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ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Титульна сторінка
Анотація
Мета та завдання курсу
Структура курсу
Сценарій курсу
Оцінювання курсу
Література та інформаційні джерела
Основні терміни
Форум
Чат
В межах чату вирішуються теоретичні питання, що виникають у
студентів під час вивчення курсу.
Онлайн-консультації надаються кожної пятниці з 16:00 до 17:00.
Business Insider
Методичні вказівки до теми 1
Тема 1. Створення бізнесу
Практичне завдання до теми 1
Методичні вказівки до теми 2
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Тема 2. Лідерство та управління персоналом
Практичне завдання до теми 2
Методичні вказівки до теми 3
Тема 3. Виробничі витрати: зміст та класифікація
Практичне завдання до теми 3
Методичні вказівки до теми 4
Тема 4. Фінанси та інвестиції
Практичне завдання до теми 4
Методичні вказівки до теми 5
Тема 5. Маркетингові технології
Практичне завдання до теми 5
Методичні вказівки до теми 6
Тема 6. Підприємництво в міжнародному середовищі
Практичне завдання до теми 6
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Методичні вказівки до підсумкового контролю
Бізнес за 100 доларів
Самостійна робота
Питання до іспиту
Завдання до іспиту
Контрольна робота 1
Контрольна робота 2
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